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Salah satu persyaratan produk yang ditetapkan oleh pelanggan PT Mulia 
Knitting Factory untuk menjalin kerja sama dalam menggunakan kain dan 
accessories adalah adanya  standar proses (Standard Operating Procedure) yang 
terdokumentasi di perusahaan.  Pada saat ini PT. Mulia Knitting Factory telah 
memiliki Standard Operating Procedure (SOP) namun belum tertulis 
(terdokumentasi). Laporan Tugas Akhir ini merupakan laporan project yang 
diberikan oleh PT Mulia Knitting Factory untuk melakukan peninjauan, analisis, 
perbaikan dan pendokumentasian Standard Operating Procedure (SOP) khususnya 
pada proses produksi kain di bagian Marketing, Knitting, Bleaching Dyeing dan 
Finishing, Yarn Dyeing, Stenter dan Gudang. Metode yang digunakan dalam 
penyusunan SOP ini  adalah metode penyusunan baru, sedangkan teknik 
penyusunannya menggunakan teknik bagan arus dan teknik naratif. Penyusunan 
Standard Operating Procedure (SOP) ini  mengacu pada ISO 9001 : 2008. Hasil 
peninjauan, dan analisis menunjukkan ketidaksesuaian  pada klausul 4.2.3 
(pengendalian dokumen) dan 4.2.4 (pengendalian rekaman). Berdasarkan temuan 
tersebut, maka diusulkan penggunaan formulir penyampaian penawaran, surat jalan 
marketing, form resep, penggantian larutan warna, kebutuhan alkali, surat jalan 
laboratorium, surat jalan yarn dyeing,laporan hasil pencelupan benang,surat jalan 
quality control, dan surat jalan knitting accessories. 
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One of the PT Mulia Knitting Factory konsumen's requirements is a Standard 
Operating Procedure availability. At the moment, the company has an unwritten 
Standard Operating Procedure (SOP) process of cloth production. This report is a 
project report in reviewing, analyzing, improving and documenting Standard 
Operating Procedure (SOP) especially for  fabric production process at the 
Marketing Dept, Knitting Dept, Bleaching Dyeing dan Finishing Dept, Yarn Dyeing 
Dept, Stenter Dept dan Warehouse. A new drafting method is applied in preparation 
of standard operating procedure (SOP), and the documentation utilizes flow charts 
and narrative technique. This documentation refers to ISO 9001: 2008. The 
reviewing and analyzing process indicates existing discrepancies at items 4.23 and 
4.2.4. According to the finding, it is suggested for the company to use an offering 
submission form, mail marketing path, recipe form, color replacement solution, the 
need for alkali, mail path lab, mail path yarn dyeing, yarn dyeing reports, letters, 
quality control, and a letter road knitting accessories. 
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